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1 Quatrième et dernière partie de la revue des romans et récits persans de l’année. Trois
romanciers font l’objet de l’attention de l’A. : deux auteurs déjà très connus et très lus,
Jaʽfar  Modarres-Ṣādeqī  et  Šahriyār  Mandanīpūr,  et  un jeune auteur très  prometteur,
Qāsem Kaškūlī.  Trois  modes d’écriture assez divers ;  le  premier jouant sur les  clairs-
obscurs du réel et de l’imaginaire ; le second cherchant à percer les secrets de la destinée
humaine et le troisième jouant avec les voix du récit pour démonter sous les yeux du
lecteur, et avec sa complicité, tous les mécanismes narratifs.
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